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Сегодня проблема управления на-учно-педагогическим персона-
лом вузов Украины является одной 
из наиболее актуальных, поскольку 
от качества ее решения существенно 
зависит социально-экономическое и 
научно-техническое развитие государ-
ства. В связи с этим мониторинг каче-
ства профессиональной деятельности 
научно-педагогических работников 
вуза является обязательным условием, 
которое обеспечивает функциониро-
вание системы управления качеством 
образования, поскольку дает воз-
можность контролировать изменения 
кадрового потенциала, активность 
работы, выявлять и поддерживать по-
ложительные тенденции в работе пре-
подавательского состава [5, с. 188]. 
Полученные результаты являются 
основанием для решения задач управ-
ления качеством образования в вузе и 
профессиональной подготовки буду-
щих специалистов.
Под мониторингом качества про-
фессиональной деятельности научно-
педагогических работников вуза мы 
понимаем информационную систему, 
которая постоянно обновляется и по-
полняется путем непрерывного (ци-
клического) слежения за состоянием 
и динамикой изменений качества про-
фессиональной деятельности с целью 
выработки управленческих решений 
относительно коррекции нежелатель-
ных диспропорций и направления 
этих изменений на достижение задан-
ных параметров качества профессио-
нальной деятельности на основе ана-
лиза собранной информации и про-
гнозирования дальнейшего развития 
исследуемых процессов.
Теоретико-методологическую ос-
нову мониторинга качества деятель-
ности преподавателей вуза состав-
ляют основные положения ведущих 
научных подходов, среди которых 
мы, прежде всего, выделяем такие: 
системный, синергетический, прин-
ципы теории общего управления ка-
чеством. Реализация мониторинга ка-
чества деятельности преподавателей 
вуза базируется на таких подходах 
как: процессный, квалиметрический, 
компетентностный и рефлексивный. 
Каждый из подходов решает опре-
деленный круг задач, но не решает 
проблемы в целом, что обуславливает 
необходимость их комплексной взаи-
модополняющей разработки. Их ин-
теграция позволяет сформулировать 
следующие концептуальные положе-
ния. 
Для более полной характеристи-
ки сущности выстраиваемой концеп-
ции системы мониторинга качества 
профессиональной деятельности 
научно-педагогических работни-
ков вуза первоначально необходимо 
определить ее общие черты, которые
являются наиболее характерными для 
данного социально-педагогического 
явления.
Мониторинг качества професси-
ональной деятельности преподава-
телей вуза – это система социальная, 
ценностно-ориентированная, целост-
ная, открытая, целенаправленная, 
сложная, саморазвивающаяся и само-
управляемая, которую следует рас-
сматривать как подсистему сложной 
открытой синергетической системы 
управления качеством образования 
в вузе. Он подчинен иерархическим 
связям образовательной системы вуза. 
Профессиональная деятельность 
преподавателей вуза состоит из ряда 
взаимозависимых процессов. Монито-
ринг качества профессиональной дея-
тельности преподавателей вуза целесо-
образно осуществлять по трем направ-
лениям: оценка условий организации 
деятельности преподавателей; оценка 
качества процесса деятельности препо-
давателей; оценка качества полученных 
результатов. Он должен оказывать со-
действие развитию, целостности систе-
мы управления качеством образования 
в вузе путем создания условий для са-
моразвития системы.
Для исследования наиболее значи-
мых характеристик мониторинга каче-
ства профессиональной деятельности 
научно-педагогических работников, 
необходимых для внедрения его в 
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практическую деятельность вуза, це-
лесообразно использовать модели-
рование как метод познания свойств 
объекта через модель. Как системное 
образование, модель мониторинга 
качества профессиональной деятель-
ности раскрывает его качественную 
своеобразность и самодостаточность, 
которая предусматривает учет выде-
ленных ранее подходов, закономер-
ностей и принципов мониторинга.
Система мониторинга - совокуп-
ность взаимосвязанных между собой 
элементов, обеспечивающих осущест-
вление всех его процедур для дости-
жения поставленных целей и задач. 
По нашему мнению система мони-
торинга качества профессиональной 
деятельности научно-педагогических 
работников вуза состоит из следую-
щих компонентов: методологическо-
го, содержательного, технологическо-
го и результативного компонентов.
Методологический компонент 
модели мониторинга качества про-
фессиональной деятельности научно-
педагогических работников включает 
цель, закономерности и принципы мо-
ниторинга. 
Целью мониторинга качества про-
фессиональной деятельности науч-
но-педагогических работников вуза 
определено информационно-анали-
тическое сопровождение управленче-
ского влияния на профессиональную 
деятельность научно-педагогических 
работников вуза с целью повышения 
качества образования в вузе.
Цель в системе мониторинга каче-
ства профессиональной деятельности 
преподавателей выступает системо-
образующим и системоинтегрирую-
щим фактором и определяет задачи, 
функции, принципы, характер взаи-
мосвязей элементов структуры мони-
торинга качества профессиональной 
деятельности преподавателей вуза, 
совокупность методик, средств, участ-
ников, которые его реализуют. 
Анализ работ И. Драч, Е. Васи-
льевой, О. Граничиной, С. Трапицина, 
Г. Ельниковой, В. Маслова, Е. Яков-
лева, в которых определены и обо-
снованы закономерности управления 
учебными заведениями, управления 
качеством образования, позволил вы-
делить три группы закономерностей 
мониторинга качества профессио-
нальной деятельности научно-педаго-
гических работников вуза:
1) общие закономерности, харак-
терные для открытых сложных само-
организующихся социальных систем: 
преобладание внутренней детермина-
ции процесса над внешней; наличие 
и разрешение противоречий между 
хаосом и упорядоченностью, новаци-
ями и традициями в жизнедеятель-
ности системы; опережение развития 
функций по сравнению со структурой; 
возникновение кризисов, обусловлен-
ных рассогласованием структуры и 
функций и выражающихся в усилении 
дезинтегрирующих тенденций; смена 
основной системообразующей дея-
тельности или изменение ее смысла 
в результате преодоления кризиса; со-
хранение в жизнедеятельности систе-
мы «зон неупорядоченности»;
2) организационные закономер-
ности: зависимость эффективности 
мониторинга от полноты использо-
вания его научных основ; решающее 
влияние системы управления каче-
ством образования в вузе на характер 
и содержание мониторинга качества 
профессиональной деятельности на-
учно-педагогических работников; 
цикличность логической последова-
тельности функций мониторинга; со-
хранение оптимальной структуры и 
повышение объективности являются 
основными тенденциями саморазви-
тия системы мониторинга, которые 
определяют ее эволюцию; результа-
тивность системы мониторинга имеет 
нелинейный вероятностный характер 
и определяется соответствием вну-
тренним целям мониторинга; эффек-
тивность системы мониторинга каче-
ства профессиональной деятельности 
научно-педагогических работников 
в вузе определяет эффективность 
управления качеством образования; 
«ступенчатый» характер: величина 
всех следующих изменений в систе-
ме зависит от величины изменений 
на предыдущих этапах; социальная 
детерминация процесса и результатов 
мониторинга; зависимость эффектив-
ности мониторинга от уровня компе-
тентности руководства на всех уров-
нях управления вузом; зависимость 
эффективности мониторинга от про-
зрачности мониторингового процесса 
и его результатов;
3) социально-психологические за-
кономерности: результативность мони-
торинга зависит от действия внутрен-
них стимулов (мотивов) профессио-
нальной деятельности и интенсивности, 
характера и своевременности внешних 
(общественных, моральных, матери-
альных и др.) стимулов; действенность 
мониторинга зависит от интенсивности 
взаимодействия между субъектами и 
объектами мониторинга; величины, ха-
рактера и обоснованности корректиру-
ющих и предупреждающих действий, 
обоснованности прогноза возможных 
затруднений в деятельности и др.; эф-
фективность мониторинга обусловлива-
ется качеством деятельности субъектов 
мониторинга, качеством инструмента-
рия мониторинга, качеством подготов-
ки преподавателей на основе обучения 
рефлексивной оценке.
Принципы мониторинга являются 
конкретным проявлением закономер-
ностей мониторинга и основой для 
выполнения его функций. На основе 
анализа закономерностей мониторин-
га качества профессиональной дея-
тельности, выходя из специфики про-
цессного, квалиметрического и ком-
плексного подходов к мониторингу 
качества профессиональной деятель-
ности, а также учитывая результаты 
обобщения эмпирического материала, 
накопленного в практике работы выс-
ших учебных заведений, нами выде-
лено 5 подсистем принципов, которые 
лежат в основе построения системы 
мониторинга качества профессио-
нальной деятельности научно-педа-
гогических работников: первая под-
система имеет общенаучный характер 
и включает принципы научности, пер-
спективности, оперативности, обрат-
ной связи, цикличности, адаптивно-
сти, эволюционности; вторая подси-
стема состоит из принципов, которые 
отображают антропосоциальный под-
ход: гуманистической направленно-
сти, гласности, конфиденциальности, 
нормированности, постепенности; 
третья подсистема, которая отобража-
ет системный подход, включает прин-
ципы целостности, целеустремлен-
ности, стойкости, управляемости, не-
аддитивности; четвертая подсистема 
отображает квалиметрический подход 
и включает принципы информативно-
сти, оптимальности, достоверности, 
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технологичности, унифицированно-
сти, доступности; пятая подсистема 
отображает процессный подход и со-
стоит из принципов роли высшего ру-
ководства, привлечения работников, 
обучения работников, лояльности ра-
ботников, ориентации на постоянное 
улучшение качества и удовлетворен-
ность потребителя.
В основе содержательного компо-
нента мониторинга качества профес-
сиональной деятельности научно-пе-
дагогических работников - выделение 
в системе субъектов и объектов мони-
торинга.
Субъектами системы мониторинга 
качества профессиональной деятель-
ности научно-педагогических работ-
ников являются администрация учеб-
ного заведения, эксперты, имеющие 
специальную подготовку и осущест-
вляющие мониторинговую деятель-
ность, а также сами научно-педагоги-
ческие работники и студенты.
Объектами мониторинга качества 
профессиональной деятельности на-
учно-педагогических работников в 
вузе выступают условия, процесс и 
результаты деятельности. Условия 
профессиональной деятельности: 
удовлетворенность управлением дея-
тельностью ВНЗ, условиями работы, 
психологическим климатом; доступ-
ностью информации; условиями для 
повышения квалификации. Осущест-
вление профессиональной деятель-
ности: качество обучения и препода-
вания (уровень учебных достижений 
студентов) и уровень педагогической 
и научной деятельности преподавате-
ля; развитие профессиональной ком-
петентности научно-педагогических 
работников. Результат профессио-
нальной деятельности научно-педа-
гогических работников: качество под-
готовки выпускников; уровень каче-
ства профессиональной деятельности 
научно-педагогических работников; 
уровень удовлетворения потребите-
лей образовательных услуг. 
Объекты мониторинга качества 
деятельности преподавателей вуза на-
ходятся в постоянном развитии. Они 
подвергнуты воздействию внешних и 
внутренних влияний, которые могут 
вызвать как положительные, так и не-
желательные изменения в функциони-
ровании объекта.
 Раскрытие содержания техноло-
гического компонента модели мони-
торинга качества профессиональной 
деятельности научно-педагогических 
работников вуза дало возможность 
определить этапы, методы, средства 
и условия проведения мониторинга. 
Этот компонент играет роль фактора, 
обеспечивающего упорядоченность 
и целостность системы мониторинга, 
сравниваемость результатов монито-
ринга, воспроизводимость процессов 
мониторинговой деятельности.
Методы мониторинга качества 
профессиональной деятельности на-
учно-педагогических работников вуза 
как способы достижения цели - важ-
ный элемент системы мониторинга. 
Обобщение результатов проведенно-
го теоретического анализа методов 
мониторинга, представленных в на-
учных работах по педагогическому 
менеджменту, позволили нам отнести 
к методам мониторинга качества про-
фессиональной деятельности науч-
но-педагогических работников: мето-
ды сбора информации: наблюдение, 
анкетирование, анализ документов, 
результатов деятельности; методы об-
работки и анализа информации: коли-
чественные и качественные методы; 
методы представления и накопления 
результатов мониторинга: диаграммы, 
аналитические справки, выводы о ка-
честве деятельности научно-педаго-
гических работников, компьютерные 
базы данных, аттестационные листы 
и др.; методы использования резуль-
татов мониторинга: непосредственное 
и опосредствованное психолого-педа-
гогическое влияние, управленческие 
решения, прогнозирование, рекомен-
дации, требования и т.д. 
Предложенная классификация 
системы методов управления отобра-
жает внутреннюю логику и сущность 
мониторинга и базируется на крите-
рии этапов разработки и реализации 
мониторинга качества профессио-
нальной деятельности.
Средства мониторинга – это мате-
риальные объекты (средства, устрой-
ства), предназначенные для организа-
ции и реализации мониторинга каче-
ства профессиональной деятельности 
научно-педагогических работников 
вуза. К средствам оценки относятся: 
протоколы обследования, диагно-
стические бланки (бланки методик, 
тестов, ответов, опросные листы и 
т.п.); автоматизированные системы 
мониторинга; средства вычислитель-
ной техники (компьютеры); средства 
множительной техники (принтеры, 
ксероксы, сканеры, типографское обо-
рудование) и др.
Система мониторинга качества 
профессиональной деятельности на-
учно-педагогических работников по 
своей структуре является многоуров-
невой, поэтому в высшем учебном за-
ведении четко прослеживается четыре 
уровня ее организации: 1-й - обще-
университетский; 2-й - факультетский 
(институтский); 3-й - кафедральный, 
4-й - индивидуальный. 
Проведение мониторинга - очень 
сложный и продолжительный про-
цесс, который предусматривает четкое 
соблюдение определенных процедур 
и технологий. Реализация основной 
цели и задач мониторинга возможна 
только при условии наличия соответ-
ствующих структурных компонентов 
технологии мониторингового иссле-
дования качества профессиональной 
деятельности преподавателя, с целью 
чего разрабатывается целостная про-
грамма, а также этапы данного про-
цесса. Анализ нормативных докумен-
тов [3] и научно-педагогической ли-
тературы [1, 2, 4] позволил выделить 
этапы мониторинга качества профес-
сиональной деятельности научно-пе-
дагогических работников: целеполага-
ние и планирование мониторинга; раз-
работка инструктивно-методического 
материалов; проведение мониторинга; 
обработка, анализ и интерпретация 
результатов мониторинга; разработка 
рекомендаций, принятие управленче-
ских решений. 
Результаты мониторинга качества 
профессиональной деятельности науч-
но-педагогических работников могут 
быть как непосредственные, так и опос-
редованные. В качестве непосредствен-
ных результатов следует определение 
уровня качества деятельности препода-
вателей вуза. В качестве опосредован-
ных результатов – профессионально-
личностное развитие преподавателей, 
повышение качества образования в 
вузе, развитие мотивации преподавате-
лей, эффективное управление кадровым 
потенциалом вуза и др.
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Мониторинг качества профессио-
нальной деятельности научно-педаго-
гических работников вуза как сложная 
целостная система не может функци-
онировать и развиваться без необхо-
димых условий. Наши исследования 
и опытно-экспериментальная работа, 
проведенная в Одесском национальном 
университете имени И.И. Мечникова, 
позволили обосновать и разработать 
три группы условий: 1) нормативно-
правовые условия предусматривают 
разработку и анализ нормативно-пра-
вового сопровождения мониторинга; 
2) управленческие условия предусма-
тривают разработку и использование 
модели мониторинга качества профес-
сиональной деятельности научно-педа-
гогических работников вуза, создание 
организационной структуры, обеспечи-
вающей реализацию всех его функций 
и компонентного состава, информаци-
онной среды вуза, обеспечивающей с 
помощью различных средств предъяв-
ления информации своевременное по-
лучение на всех уровнях управления ву-
зом сведений о результатах мониторин-
га; 3) организационно-педагогические 
условия обеспечивают научное обо-
снование содержания мониторинга и 
его методическое сопровождение, под-
готовку персонала вуза к проведению 
мониторинга, формирование мотива-
ции на постоянное совершенствование 
внутривузовской системы мониторинга 
качества профессиональной деятельно-
сти научно-педагогических работников 
вуза, профессионально-личностное раз-
витие, повышение качества подготовки 
выпускников к профессиональной дея-
тельности. 
Эффективность разработанной 
модели мониторинга качества профес-
сиональной деятельности научно-пе-
дагогических работников вуза заклю-
чается в единстве методологического, 
содержательного, технологического и 
результативного компонентов, кото-
рые обеспечивают целостность моде-
ли и воспроизводимость результатов 
при ее функционировании. 
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